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ABSTRAK 
 
 
Laporan Tugas Akhir dengan judul “ Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada 
BPR Satria Pertiwi Semarang ”  telah dilaksanakan pada bulan Januari 2009 – 
Februari 2009.  
 
Membuat sistem informasi yang akan mempermudah dalam pencarian data 
simpan pinjam, mencari data angsuran nasabah serta memudahkan dalam pembuatan 
laporan simpan pinjam.  
 
Dalam laporan ini digambarkan sistem baru yang akan diusulkan melalui 
desain model data flow diagram. Disamping itu perancangan sistem baru juga 
dilakukan dengan penyusunan sistem secara umum yang tediri dari Data Flow 
Diagram, Desain Input Output, Normalisasi, ERD dan file database. 
 
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan  dan 
studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan, wawancara dan kuesioner. 
Sedang studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian  kepustakaan  yang relevan 
dengan masalah tersebut. 
 
Setelah rancangan global selesai dibuat maka dapat diketahui bahwa dengan 
rancangan ini banyak pekerjaan manual dapat ditiadakan  dan proses pengelolaan data 
simpan pinjam  menjadi jauh lebih cepat, tepat namun efisien. 
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